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$EVWUDFW 7KLV SDSHU SUHVHQWV WKH GHVLJQ FRQVLGHUDWLRQV IRU D IUDFWLRQDO VORW PXOWLSKDVH PRGXODU
SHUPDQHQW PDJQHW 30 PDFKLQH ZLWK VLQJOHOD\HU FRQFHQWUDWHG ZLQGLQJV 7KH ZLQGLQJ IDFWRUV IRU
YDULRXV VORWSROH QXPEHU FRPELQDWLRQV DUH FDOFXODWHG WR LGHQWLI\ WKH RSWLPDO VORWSROH QXPEHU
FRPELQDWLRQVIRUGLIIHUHQWSKDVHQXPEHUV,QDGGLWLRQWKHHOHFWURPDJQHWLFSHUIRUPDQFHLQIOXHQFHGE\
IOX[JDSV )*VVXFKDVDLUJDS00)EDFN(0)FRJJLQJ WRUTXHRQORDG WRUTXHDQG WRUTXH ULSSOH
HWF DUH FRPSUHKHQVLYHO\ LQYHVWLJDWHG E\ XVLQJ WKH ' ILQLWH HOHPHQW )( PHWKRG 6HYHUDO JHQHUDO
UXOHV ZLWK UHVSHFW WR WKH LQIOXHQFH RI )*V RQ PXOWLSKDVH PRGXODU 30 PDFKLQHV SHUIRUPDQFH DUH
HVWDEOLVKHG 7KH SURWRW\SHV RI PRGXODU 30 PDFKLQHV DUH EXLOW DQG WKH ILQLWH HOHPHQW UHVXOWV DUH
YDOLGDWHGZLWKH[SHULPHQWV
 ,QWURGXFWLRQ
3(50$1(17PDJQHW30PDFKLQHVKDYHEHHQLQFUHDVLQJO\DSSOLHGWRPDQ\DSSOLFDWLRQVVXFK
DVHOHFWULFDQGK\EULGYHKLFOHVDHURVSDFHDFWXDWLRQDQGUHQHZDEOHHQHUJ\HJZLQGSRZHUJHQHUDWRUV
GXH WR WKHLU LQKHUHQW DGYDQWDJHV LQFOXGLQJ KLJK WRUTXH GHQVLW\ DQG HIILFLHQF\ >@>@ +RZHYHU IRU
VRPHVDIHW\FULWLFDODSSOLFDWLRQVVXFKDVRIIVKRUHZLQGSRZHUWKH30PDFKLQHVDUHQRWRQO\UHTXLUHGWR
KDYH H[FHOOHQW SHUIRUPDQFH KLJK WRUTXH DQG HIILFLHQF\ EXW DOVR JRRG IDXOWWROHUDQW FDSDELOLW\ 7R
DFKLHYH VXFKFDSDELOLW\ WKH VLQJOHOD\HU FRQFHQWUDWHGZLQGLQJ OD\RXWV >@ DUHRIWHQ HPSOR\HGZKLFK
FDQUHGXFHWKHVKRUWFLUFXLWFXUUHQWDQGOLPLWWKHIDXOWSURSDJDWLRQEHWZHHQSKDVHV,QDGGLWLRQPXOWL
SKDVH!PDFKLQHVFDQDOVREHHPSOR\HGZKLFKSURYLGHH[WUDIUHHGRPZKHQGHDOLQJZLWKWKHIDXOWV
VXFKDVDUPDWXUHSKDVHRSHQFLUFXLWRUVKRUWFLUFXLW>@
7KHUH DUHPDQ\ LQKHUHQW DGYDQWDJHV RIIHUHG E\ PXOWLSKDVH PDFKLQHV HJ WKH LPSURYHPHQW RQ
UHOLDELOLW\WKHUHGXFWLRQLQWKHSKDVHFXUUHQWZLWKRXWWKHLQFUHDVHLQSKDVHYROWDJHDQGWKHPLWLJDWLRQRI
WKH WRUTXH ULSSOH HWF >@ 7KH LQIOXHQFH RI SKDVH QXPEHU RQ WKH ZLQGLQJ IDFWRUV FRJJLQJ WRUTXH
IUHTXHQF\DQGQHWUDGLDOIRUFHVDUHFRPSUHKHQVLYHO\LQYHVWLJDWHGLQ>@ZKLFKDOVRSURYLGHVJXLGHOLQHV
IRUVHOHFWLQJWKHRSWLPDOVORWSROHQXPEHUFRPELQDWLRQVIRUPXOWLSKDVH30PDFKLQHV)LYHSKDVH>@
>@VL[SKDVH>@>@DQGGXDOWKUHHSKDVH>@>@PDFKLQHVVLPLODUWRVL[SKDVHPDFKLQHVDUHWKH
PRVWZLGHO\VWXGLHGPXOWLSKDVHPDFKLQHVLQWKHH[LVWLQJOLWHUDWXUH ,Q>@DQRYHOGXDO WKUHHSKDVH
VORWSROH30V\QFKURQRXVPRWRUZLWKDV\PPHWULFVWDWRUZLQGLQJLVSURSRVHGSKDVHVKLIWDQJOH
EHWZHHQSKDVHV$DQG% LV(OHF'HJ UDWKHU WKDQ(OHF'HJ LQFRQYHQWLRQDO V\PPHWULFDO
PDFKLQHV LQRUGHU WRDFKLHYHJRRGSHUIRUPDQFHDQGORZHU00)KDUPRQLFFRQWHQWV ,W LVVKRZQWKDW


WKHSURSRVHGGXDOSKDVHPXOWLSKDVH30PDFKLQHRIIHUVH[WUHPHO\ORZFRJJLQJWRUTXHDQGWRUTXH
ULSSOHDQGDOVRYHU\ ORZEDFN(0) WRWDOKDUPRQLFGLVWRUWLRQ)XUWKHUPRUH WKH WRUTXHGHQVLW\ FDQEH
VOLJKWO\ LPSURYHG FRPSDUHG ZLWK WKDW RI WKH GXDO SKDVH VORWSROH 30 PDFKLQHV ZLWK
V\PPHWULFDOZLQGLQJV
$OWHUQDWLYHO\PRGXODUWRSRORJLHVZLWKVLQJOHOD\HUFRQFHQWUDWHGZLQGLQJVVXFKDVWKRVHVKRZQLQ
)LJFDQDOVREHHPSOR\HGWRLPSURYHWKHIDXOWWROHUDQWFDSDELOLWLHV'XHWRWKHIDFWWKDWWKHVHJPHQWV
DUH VHSDUDWHGSK\VLFDOO\ DQGPDJQHWLFDOO\ LQPRGXODUPDFKLQHV WKH IDXOWVZRXOGQRWSURSDJDWH IURP
RQH VHJPHQW WR DQRWKHU 7KLV FDQ UHGXFH WKH VKRUWFLUFXLW FXUUHQW DQG ZHDNHQ WKH IDXOW LQWHUDFWLRQ
EHWZHHQSKDVHV+HQFH WKHPRGXODUPDFKLQHV DUHH[FHOOHQWRSWLRQV IRU VDIHW\FULWLFDODSSOLFDWLRQVDV
ZHOO7KHUHDUHWKUHHDGYDQWDJHVWRHPSOR\LQJWKHPRGXODUVWUXFWXUHVWKHPDQXIDFWXULQJSURFHVVFDQ
EH JUHDWO\ VLPSOLILHG HVSHFLDOO\ IRU WKH ZLQGLQJ SURFHVV >@>@  PDLQWHQDQFH FDQ EH VLPSOLILHG
EHFDXVHLQVWHDGRIKDYLQJWRFKDQJHWKHHQWLUHPDFKLQHRQHFDQVLPSO\UHSODFHWKHIDXOW\VHJPHQW
WKHFRROLQJFDSDELOLW\FDQEHLPSURYHGEHFDXVHWKHIOX[JDSVFDQEHXVHGDVZDWHUGXFWVSURYLGLQJH[WUD
IUHHGRPIRUFRROLQJ>@
*LYHQ WKH SUHYLRXVO\ PHQWLRQHG DGYDQWDJHV RI PRGXODU PDFKLQHV RYHU WKHLU FRQYHQWLRQDO QRQ
PRGXODU FRXQWHUSDUWV WKH\ DUH DWWUDFWLQJ JURZLQJ DWWHQWLRQ LQ UHFHQW \HDUV 6SRRQHU HW DO KDYH
LQWURGXFHGDQHZW\SHRIPRGXODUPDFKLQHIRUZLQGWXUELQHDSSOLFDWLRQVLQ>@7KHSURSRVHGPRGXODU
PDFKLQHQRWRQO\KDVDPRGXODUVWDWRUEXWDOVRDPRGXODUURWRU7KLVFDQUHGXFHWKHDFWLYHPDVVRIWKH
PDFKLQHV DQG VOLJKWO\ LQFUHDVH WKHLU HIILFLHQF\ FRPSDUHG WR WKHLU QRQPRGXODU FRXQWHUSDUWV ZLWK WKH
VDPH PDFKLQH GLPHQVLRQV 6HYHUDO VLPLODU PRGXODU VWUXFWXUHV ZLWK IOX[ EDUULHUV LQ VWDWRU WHHWK DUH
UHSRUWHGLQ>@%\GRLQJVRWKHVWDWRUFRUHLVVHJPHQWHGE\WKHIOX[EDUULHUVDQGIRUPVPRGXODUVWDWRU
VWUXFWXUHV,Q>@DQHZVWDWRUGHVLJQE\HPSOR\LQJIOX[EDUULHUVLQWKHVWDWRU\RNHWRUHGXFHRUHYHQ
FDQFHOVXEKDUPRQLFVLQDLUJDSIOX[GHQVLW\LVSURSRVHG,WVKRZVWKDWWKHQHZVWDWRUGHVLJQUHVXOWVLQ
PRUH WKDQ UHGXFWLRQ LQ VXEKDUPRQLFV UHPDUNDEOH FRUH ORVV UHGXFWLRQDQGKLJK IOX[ZHDNHQLQJ
FDSDELOLW\
$QRYHOSKDVHPRGXODUVXUIDFHPRXQWHG30630PDFKLQHLQZKLFKWKHIOX[JDSV)*VDUH
LQVHUWHG LQWR WKH DOWHUQDWH VWDWRU WHHWK ZKLOH WKH VLQJOH OD\HU ZLQGLQJ DUH ZRXQG RQ WKH VWDWRU WHHWK
ZLWKRXW IOX[ JDSV LV SURSRVHG LQ >@ 7KLV LV VKRZQ LQ )LJ  ZKHUHݓ௧௕UHSUHVHQWV WKH WRRWK ERG\
ZLGWK 6LPLODU QRYHO PRGXODU 30 PDFKLQHV ZLWK VWDWRU WRRWK WLSV KDYH EHHQ SUHVHQWHG LQ >@ 7KH
HOHFWURPDJQHWLFSHUIRUPDQFHRIWKHSURSRVHGPRGXODU30PDFKLQHVVXFKDVDLUJDSIOX[GHQVLW\SKDVH
EDFN(0)FRJJLQJWRUTXHRQORDGWRUTXHFRSSHUDQGLURQORVVHVHWFDFFRXQWLQJIRUWKHLQIOXHQFHRI
)*VKDYHEHHQFRPSUHKHQVLYHO\ LQYHVWLJDWHGDQGVRPHJHQHUDO UXOHV IRUPRGXODU30PDFKLQHVZLWK
GLIIHUHQWVORWSROHQXPEHUFRPELQDWLRQVKDYHEHHQHVWDEOLVKHG,WZDVIRXQGWKDWWKH)*VEHWZHHQWKH
VWDWRUVHJPHQWVKDYHQHJDWLYHHIIHFWVRQWKHPRGXODU30PDFKLQHVZLWKDVORWQXPEHUKLJKHUWKDQWKH
SROHQXPEHUHJWKHDYHUDJHWRUTXHLVUHGXFHG2QWKHFRQWUDU\ZKHQWKHVORWQXPEHULVORZHUWKDQWKH


SROHQXPEHUWKHHOHFWURPDJQHWLFSHUIRUPDQFHFDQEHLPSURYHGE\FKRRVLQJDSURSHUIOX[JDSZLGWKHJ
WKHDYHUDJHWRUTXHFDQEHLQFUHDVHGZKLOHFRJJLQJWRUTXHDQGWRUTXHULSSOHFDQEHUHGXFHGDVDUHWKH
PDFKLQHLURQORVVHV
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)LJ&URVVVHFWLRQVRIPRGXODUDQGQRQPRGXODU30PDFKLQHVZLWKRSHQFLUFXLWIOX[GLVWULEXWLRQV
DSKDVHVORWSROH>@
ESKDVHVORWSROH
FSKDVHVORWSROH

1HYHUWKHOHVVWKHDYDLODEOHOLWHUDWXUHLVRQO\IRFXVHGRQSKDVHPRGXODU30PDFKLQHVDQGYHU\
IHZVWXGLHVRIPXOWLSKDVHPRGXODU30PDFKLQHVKDYHEHHQFDUULHGRXW7KHUHIRUHWRILOO LQWKLVJDS
WKHPXOWLSKDVHPRGXODU30PDFKLQHVKDYLQJGLIIHUHQWVORWSROHQXPEHUFRPELQDWLRQVDQGVLQJOHOD\HU
FRQFHQWUDWHGZLQGLQJVZLOOEHLQYHVWLJDWHGZLWKDSDUWLFXODUIRFXVRQWKHHOHFWURPDJQHWLFSHUIRUPDQFH
VXFK DV DLUJDS DUPDWXUH 00) WRUTXH HWF &RQVHTXHQWO\ VRPH JHQHUDO UXOHV ZKLFK FDQ FRYHU WKH
LQIOXHQFH RI )*V RQ WKH PXOWLSKDVH PRGXODU 30 PDFKLQHV ZLOO EH HVWDEOLVKHG DQG FDQ EH XVHG DV
GHVLJQJXLGHOLQHIRUPRGXODUPDFKLQHVLQSUDFWLFH


 :LQGLQJ$UUDQJHPHQWVRI0XOWLSKDVH0RGXODU300DFKLQHV
,Q WKLV VHFWLRQ WKH RSWLPDO VORWSROH QXPEHU FRPELQDWLRQV IRU HDFK PRGXODU30 PDFKLQH ZLWK
GLIIHUHQW SKDVH QXPEHU ZLOO EH LGHQWLILHG ILUVW VR DV WR DFKLHYH WKH KLJKHVW ZLQGLQJ IDFWRU ZKLFK LV
FDOFXODWHGEDVHGRQLWVQRQPRGXODUFRXQWHUSDUW7KHQWKHLQIOXHQFHRI)*VRQWKHZLQGLQJIDFWRUVRI
PXOWLSKDVHPRGXODU30PDFKLQHVKDYLQJGLIIHUHQWVORWSROHQXPEHUFRPELQDWLRQVZLOOEHLQYHVWLJDWHG
:LQGLQJ)DFWRUVRI1RQPRGXODU300DFKLQHV
)RU FODVVLF QRQPRGXODU DQG HTXDO WHHWK 30 PDFKLQHV ZLWKRXW FRQVLGHULQJ WKH KLJKHU RUGHU
KDUPRQLFVWKHGLVWULEXWLRQIDFWRU݇ௗWKHSLWFKIDFWRU݇௣DQGKHQFHWKHZLQGLQJIDFWRU݇௪FDQEH
FDOFXODWHGE\ ݇ௗ ൌ ሺݍߪ ?ሻݍ ሺߪ ?ሻ 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
ZKHUHݍLVWKHQXPEHURIFRLOSHUSKDVHߪLVWKHDQJXODUSKDVHDQJOHEHWZHHQDGMDFHQW(0)YHFWRUVRI
RQH SKDVH LQ (OHF 'HJ߬௣ ൌ  ?ߨ ሺ ?݌ሻ ? ZKLFK HTXDOV WR SROH SLWFK DQG WKH VORW SLWFK߬௦ ൌ  ?ߨ ௦ܰ ? 
$GGLWLRQDOO\ ௦ܰLVWKHVORWQXPEHUZKLOH݌LVWKHURWRUSROHSDLUQXPEHU$VLWLVZHOOHVWDEOLVKHGWKDW݇௣ GHSHQGV RQ WKH VORWSROH QXPEHU FRPELQDWLRQ UDWKHU WKDQ RQ WKH SKDVH QXPEHU 7KHUHIRUH WKH
FDOFXODWLRQRIZLQGLQJIDFWRULVIRFXVHGRQWKHFDOFXODWLRQVRIGLVWULEXWLRQIDFWRUVIRUIUDFWLRQDOVORW30
PDFKLQHVZLWKGLIIHUHQWSKDVHQXPEHUV
6LQFH WKH PXOWLSKDVH 30 PDFKLQHV VWXGLHG KHUH KDYH VLQJOHOD\HU FRQFHQWUDWHG ZLQGLQJV WKH
WKHRU\ GHYHORSHG LQ >@ IRU D GRXEOHOD\HU FRQFHQWUDWHG ZLQGLQJ VWUXFWXUH LV QR ORQJHU DSSOLFDEOH
WKHUHIRUH FHUWDLQ PRGLILFDWLRQV KDYH WR EH WDNHQ LQWR DFFRXQW 7KH LPSURYHG PHWKRG LV GHWDLOHG DV
IROORZV
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VLQJOH OD\HU ZLQGLQJ DQG WKH SROH SDLU QXPEHU 7KLV PHDQV WKDW WKH PDFKLQH LV FRPSRVHG E\ݐ
HOHPHQWDU\PDFKLQHVZLWKDVORWQXPEHURIேೞଶ௧DQGDSROHSDLUQXPEHURI௣௧ ݍ௣௛LVWKHQXPEHURIVORW
YHFWRUVZKLFKIRUPRQHSKDVHRIWKHHOHPHQWDU\PDFKLQHZKLOHߪ௣௛LVWKHHOHFWULFDODQJOHEHWZHHQWZR
DGMDFHQWEDFN(0)YHFWRUV
%\ XVLQJ WKH DERYH PHWKRG WKH ZLQGLQJ IDFWRUV IRU IUDFWLRQDO VORW VLQJOHOD\HU FRQFHQWUDWHG
ZLQGLQJPRGXODUPDFKLQHVZLWKGLIIHUHQWSKDVHQXPEHUVKDYHEHHQFDOFXODWHGDQGKHQFHWKHRSWLPDO
VORWSROHQXPEHUFRPELQDWLRQVIRUHDFKSKDVHQXPEHUFDQEHGHWHUPLQHGDFFRUGLQJO\7KHUHVXOWVDUH
VKRZQ LQ 7DEOH  LQ ZKLFK RQO\ WKH UHVXOWV IRU HDFK SKDVH QXPEHU ZLWK LWV UHOHYDQW PLQLPXP
DFKLHYDEOHVORWQXPEHUKDYHEHHQJLYHQ
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